Effect of dietary protein and energy levels on the growth and body composition of juvenile orange-spotted grouper, Epinephelus coioides by Marammazi, J.G. et al.
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  ﺪه ﻴﭼﻜ
ﺟﻴﺮه  9 ,در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي sedioioc sulehpenipEﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 ،(ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮمو 81 41,61)و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  (درﺻﺪ 06و  05 ،04)ﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎوي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗ
ﻫﻔﺘﻪ  8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي  42/23±1/11دﻣﺎﻳﻲ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ  2)در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب در ﮔﺮدش 
 61/97±0/4) ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺪد ﻣﺎﻫﻲﻋ 02ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  ﺳﻪ. آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن . ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و روزاﻧﻪ دوﺑﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 003در ﻣﺨﺎزن ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ ﺣﺪود ( ﮔﺮم
 .ﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮدﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي و ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ  ,داد ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح  ,ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ,اﻣﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ
ﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣ (ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 61 و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ   درﺻﺪ 05) 5ﺟﻴﺮه ﺷﻤﺎره  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻗﺮار 
ﻣﻘﺪار ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ,ﺟﻴﺮه ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ
رﻃﻮﺑﺖ و  ,ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ. در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ( UPNA)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ 
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ و رﻃﻮﺑﺖ . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه  ,ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
 .Eﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  داداﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ در ﺳﻄﻮح ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺮژي درﺻﺪ 05ﺑﻪ  04ﻏﺬاﻳﻲ از 
و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم  61 اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ   درﺻﺪ، 05ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  sedioioc
  .دارﻧﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮژول  13/52 ،اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷﺪ ،ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، اﻧﺮژي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﺎﻣﻮرﻣﺎﻫﻲ ﻫ :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻏﺬا از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
اي از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺰارع  ﭘﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آﺑﺰي
از ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي . ﮔﻴﺮد ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺑﺮﻣﻲ
ﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻫﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺟﻴﺮه  ن اﺟﺰايﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮد .ﺪﻨآﻳ ﺑﺨﺶ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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 ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﭘﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاوان زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﻴﺰ آﺑﺰي
 ,.la te smailliW ;6991 ,weN ;6991 ,egdireveB)
در ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  ﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻫ. (0002 ,.la te rekcuT ;a4002
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻜﻪ  ﻧﺒﻮدهﻛﺮدن ﺟﻴﺮه ﻓﻘﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻣﻄﺮح 
ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﻴﺮه و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﺮﻓﻪ 
ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰي و 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ري از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس در ﭘﺮو ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي
 àS ;2002 ,.la te uaeruB) ﺷﻮد ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
 ,.la te drajuoB ;1002 ,.la te hcstapuL ;6002 ,.la te
از (. 0002 ,.la te settebiT ;5002 ,yecnuaJ & ilA ;4002
ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﺑﻮدن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﻴﺮه ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻬﺎ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ، رﺷﺪ و  ﺗﺎﺛﻴﺮات
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه . ﮔﺬاﺷﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
 & niL ;4002 ,.la te ihlaS ;1002 ,.la te hcstapuL)ﺷﻮد 
  (.0002 ,.la te eeL ;3002 ,uaihS
از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻮﻳﮋه ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
ﭘﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﻴﻌﻲ در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮژي  در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
 ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻴﺮه
 ,oripahS6831 ،ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ;5731 ،دﻫﻘﺎﻧﻲ و ﻛﻤﺎﻟﻲ)
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي  (4991) iasTو  nehC  .(7891
در ﻣﺮﺣﻠﻪ  sucirabalam sulehpenipEرﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر 
 ﺑﺎ (2002) anemalliM .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ درﺻﺪ 74/8ﺟﻮاﻧﻲ را 
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻓﺮآوري آردﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ) sedioioc .Eاﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎﻣﻮر ﺟﻴﺮه در ﺷﺪه
ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﮔﺮم 6/1+ 0/55زن اوﻟﻴﻪ و( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
ﺑﺪون ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ  ﺟﻴﺮه را ﻣﺎﻫﻲ آرد درﺻﺪ 08ﺗﻮان ﺗﺎ  ﻣﻲ
وري آﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮرﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
   .ﻮدﻧﻤﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زي ﭘﻮدر ﺧﻮن ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺸﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﺪه 
ﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫ (4002)و ﻫﻤﻜﺎران  ouL
وزن اوﻟﻴﻪ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ) sedioioc .E
و ه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﮔﺮم را در ﻗﻔﺲ01/7±0/2
ﺑﻪ  53از ﺳﻄﺢ ﺟﻴﺮه  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ،درﺻﺪ 54از  ﺗﺮﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ درﺻﺪ، 54
 اي  ﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪﻫﺎي رﺷ از ﻟﺤﺎظ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ .ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  (7002) smailliWو  nauT
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه   sucirabalam .E ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
ﮔﻴﺮد و در  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  21ﺮﺑﻲﭼو  55ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮژول  ﻣﻴﻠﻲ 82ﺧﺎم ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻛﻞ 
 .اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺑﺎ
ﭘﺮوري  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
 ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب، ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي آن
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و . ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﺮ اﻳﻦ . اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮة ﻣﺬﻛﻮر از اوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋه
ﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗ
، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ اﻧﺮژي
ﻮر ﺟﻮان و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣ( E/P)
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه
  .ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺟﺮا در آﻣﺪ
  
   ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
ﺗﺎرﻳﺦ  از ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در  ﻋﻤﻠﻴﺎت
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﻫﻔﺘﻪ 8ﺑﻪ ﻣﺪت  7831/7/6
ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب  آﺑﺰيﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  (ره) ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ
 ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎمﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه (ره)
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﺑﺰي
 ،04) ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 9 ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ  در
 elbitsegiD) و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ( درﺻﺪ 06و  05
. (1ﺟﺪول )ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ( ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 81 و61 ،41 (ygrene
اﻓﺰار  ﻧﺮم ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه
 noitalumroF deeF yldneirF-resU swodniWﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻴﺮه
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم  )ADFFFUW( niagA ataD
 :ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺎﻣﻞ
 ledoM)ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ  ،ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ و ( lanihC ,oC lliM lairtsudnI 781RG
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ﻣﻴﻜﺮون ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ  005ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از اﻟﻚ 
  . ﺪﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮداي ﻳﻜ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﺎس ﺧﺸﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺟﺪاول وزﻧﻲ اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط  0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺑﻪ ﻣﺪت  ،ﻛﺮدن اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ
. ﻮط ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﻮددﻗﻴﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻠ 03
اﺳﺎس وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮﺳﭙﺲ روﻏﻦ و 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد 
دﻗﻴﻘﻪ  03و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺷﺪهآب اﺿﺎﻓﻪ  ،ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط
ﺧﻤﻴﺮ . ﻣﺠﺪداً ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ را در درون دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  . )4002 ,.la te ouL( ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ 2/5
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه آون در دﻣﺎي  ،ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻠﺖ
ﭘﺲ از . ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ 42ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 56
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﺟﻴﺮه  ،ﺧﺸﻚ ﺷﺪن
ﻋﺪد  001ﮔﻴﺮي وزن ﻫﺮ ﭘﻠﺖ اﺑﺘﺪا وزن ﺧﺸﻚ  ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﺷﺪﻧﺪ
. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻠﺖ از 
ﺑﻨﺪي و  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻴﺮه
ﮔﺬاري و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ واﻗﻊ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم  ﺷﻤﺎره
ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب از ارﺳﺎل ﺷﺪ ﻛﻪ ( ره)ﻲ ﺧﻤﻴﻨ
  .ﻟﺤﺎظ ﻧﻮر و دﻣﺎ،  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  (ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ)ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ  اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه : 1ﺟﺪول 
  
  9 D  8 D  7 D  6 D  5 D  4 D  3 D  2 D  1 D  teiD
  06  06  06  05  05  05  04  04  04  (درﺻﺪ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  81  61  41  81  61  41  81  61  41  (ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم) اﻧﺮژي
  (درﺻﺪ)ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  56/0  84/00  64/32  13/20  82/81  52/16  71/00  61/00  11/05   1ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  1/00  4/00  5/00  5/00  9/00  21/00  8/51  41/00  83/03  1ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  11/05  92/11  03/82  23/45  43/81  53/00  23/71  92/00  61/00  1ﻣﺎﻫﻲ آرد
  -  2/00  3/00  3/00  4/00  4/03  4/00  4/00  3/07  1ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  0/05  2/00  2/00  2/08  4/00  4/00  4/05  4/05  3/05   1ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  8/05  3/00  0/05  9/01  5/00  2/53  21/00  8/05  5/00  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  8/05  4/51  0/08  9/00  6/00  2/70  01/09  8/05  6/00  روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ 
  3/00  4/00  4/00  4/00  3/00  3/00  3/00  3/00  3/00  1ژﻻﺗﻴﻦ
  -  1/47  6/91  1/45  4/46  9/76  6/82  01/05  11/00   1زﺋﻮﻟﻴﺖ
  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00   2وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00  1/00   3ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  (در وزن ﺧﺸﻚدرﺻﺪ )آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
  95/47  95/25  95/88  05/33  05/12  05/71  04/95  04/21  04/76  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
  12/85  31/59  8/43  52/82  81/65  21/61  92/48  32/44  51/33  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم   
  5/04  8/71  21/92  7/52  01/25  51/71  11/60  41/79  51/35  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  
  1/48  3/23  3/65  3/07  4/86  4/79  4/55  4/49  6/11  ﻓﻴﺒﺮ
  7/24  9/56  01/90  8/45  01/25  11/34  9/90  11/10  51/26  EFN
  81/22  51/58  41/70  71/79  61/52  31/59  71/79  61/60  41/14  (  1-gJK)ED
  23/39  73/58  24/46  72/28  03/70  53/48  22/52  42/09  72/57    4 ED/PC
 درﺻﺪ 7/5 ,ﻓﻴﺒﺮ درﺻﺪ 1/47 ,ﻲﭼﺮﺑ درﺻﺪ 2 ,ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم درﺻﺪ 57 ,رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ 5/52)ﻛﺎزﺋﻴﻦ }آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ  .0
 69 ,رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ 8/98)ژﻻﺗﻴﻦ  ،(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ 7/5 ,ﻓﻴﺒﺮ درﺻﺪ 3/83 ,ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ 91/3 ,ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم درﺻﺪ 16/2 ،رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ 5/58)ﻣﺎﻫﻲ  آرد ،(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 9/1 ,ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ 2/3 ,ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم درﺻﺪ 84/4 ،رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ 9)ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ  ،(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮدرﺻﺪ  1/1 ,ﻓﻴﺒﺮدرﺻﺪ  49 ,ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ 2/1 ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم درﺻﺪ
ﺳﺒﻮس  ،(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ 5 ,ﻓﻴﺒﺮ درﺻﺪ 41/2 ,ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ 3/4، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم درﺻﺪ 41/54 ،رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ 5/56) ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ،(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ 6/6 ،ﻓﻴﺒﺮ درﺻﺪ
  (.ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ 09 ،رﻃﻮﺑﺖدرﺻﺪ 6/9)زﺋﻮﻟﻴﺖ  ،(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺪدرﺻ 91/7 ،ﻓﻴﺒﺮ درﺻﺪ 14، ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ 1/55 ,ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم درﺻﺪ 4، رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ 6/6) ﺑﺮﻧﺞ
   :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺳﺎسﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم .1
 ,.g06=C g6=1B ,g04=5B ,g4=6B ,g2= 9B ,g8=2B ,g21=3B ,g2=3Ktiv ,g04=Etiv ,UI000004=3Dtiv ,UI0000061:Ativ .2
 . g 02 =lotisonI ,gm8=21B ,.g42=2H
  .ﻛﺮﻳﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم .3
   :ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻻﺑﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﺲ ,ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  .4
ﺮ ﺣﺪود ﻛﺮﻳ ،ﮔﺮم21: ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﮔﺮم، 4/2: ﻣﺲ ،ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 084: ﻛﺒﺎﻟﺖ ،ﻳﻚ ﮔﺮم: ﻳﺪ ،ﮔﺮم 851: ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﮔﺮم 2: ﺳﻠﻨﻴﻮم ؛ﮔﺮم21/5 :روي ،ﮔﺮم62: آﻫﻦ  .5
 . ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
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ﺑﻨﺪر ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﻳﻜﻲ از ﺳﻮﻟﻪ
ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﺮﻛﺰي و  ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ( ره) اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺗﻌﺪاد  .ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ آب و ﻫﻮا و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ آب در  ﺑﺎﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ  003اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ ﻣﺪور ﻣﺨﺰن ﭘﻠﻲ 72
. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻣﺠﮔﺮدش 
ﺷﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ  ﻢ آب درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻋﺒﻮر داده ﻣﻲﺋﺑﻄﻮر دا
 te ouL  ;2002 ,niL & uaihSﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ دو ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺷﺪه و آب اﺿﺎﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ وارد ﺗﺎﻧﻚ ()6002 ,.la
از ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ  .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﺎرجﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ از ﻛﻒ ﺧﺮوﺟﻲ 
دﻫﻲ اﺑﺘﺪا ﻓﻀﻮﻻت و ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا
ﺷﻠﻨﮓ، ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آب ﺗﺎزه، 
   .  ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﺨﺎزن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  9در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ   
ﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳدر ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ  ،(ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش 72در ﻣﺠﻤﻮع )ﺮﻓﺖ ﮔ
ﺳﺎزي در  ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼًﺑ
 ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺮ در و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﺮم  61/97±0/4وزﻧﻲ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
ﺑﭽﻪ اﻳﻦ . ﺪﮔﺮدﻳ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزيﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ  ﻋﺪد 02ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم  ﺣﺎﺻﻞﻣﺎﻫﻴﺎن 
دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع . ﺑﻮدﻧﺪ 7831در ﻓﺮوردﻳﻦ ( ره)ﺧﻤﻴﻨﻲ 
ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ،آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ
  .ﺣﺎوي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اي  ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ،ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر زﻳﺴﺖ
ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻦ  ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﻴﻬﻮش ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/01 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ  آرداﺳﺘﻔﺎده از 
وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮازوي (. 1831 ،ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران)ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻲ
ﮔﺮم و ﻃﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ  0/10دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  . ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻲﻣﻴﻠ 1ﺑﺎ دﻗﺖ ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖ
ﻧﻴﻤﻲ در و  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ) ﻏﺬادﻫﻲ در دو وﻋﺪه
ﻇﻬﺮ داده ﻌﺪازﺑ 4/03ﺻﺒﺢ و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ آن در ﺳﺎﻋﺖ  8/03ﺳﺎﻋﺖ 
در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬادﻫﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب و (.  niL& 3002 ,uaihS)ﺷﺪ 
ﻫﻮاده ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻼﻃﻢ آب ﻛﻢ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻏﺬا در 
 05ﺗﺎ  04ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن . ﮔﻴﺮد اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
در ﻛﻒ اي  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ،دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬادﻫﻲ
آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮب آن در  داﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ،ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﻏﺬا ﻣﻘﺪار وزﻧﻲ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺪد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﺮ 
ﻌﻲ ﻏﺬاي ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار واﻗ ﻛﻢ ﻣﻲ هاز ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي داده ﺷﺪ .آﻣﺪه
و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن از ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان (.  7002 ,smailliW & nauT) ﺷﺪﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج 
ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻻزم ﺑﺮاي روز ﺑﻌﺪ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖدر روزي ﻛﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ روزاﻧﻪ ﻣﻴ. ﮕﺮﻓﺖﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﻮرت ﻧ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ  ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارش ﻣﻲ
 & niL) از ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺗﻠﻒ 
  (.3002 ,uaihS
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر 02ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮر  8ﺑﻌﺪ از . آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻻﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ 81ﺮﻳﺒﻲ ﺗﻘ
  . ﺷﻤﺎرش و وزن ﺷﺪﻧﺪ
ﻳﻚ  ،ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
ﭼﻬﺎرم ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺟﻴﺮه ،آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻴﺮه و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7991( CAOA)
ﺑﺎ )ﻫﺎ  ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
ﻣﻘﺪار ( ,834K tamotuA tsegiD ihcuBاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
دﺳﺘﮕﺎه )ﺪال ﻠﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 6/52ﺿﺮب آن در ﻋﺪد و ( 073K lhadljeK ,otuA ihcuB
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮوم . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  6ﺗﺎ  4ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06ﺗﺎ  05ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ resylanA tafاﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 055ﺳﻮزاﻧﺪن ﻻﺷﻪ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺪازهﺳﺎﻋﺖ اﻧ 21
اﺳﻴﺪ )و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي ( pleVﺷﺮﻛﺖ )ﻓﻴﺒﺮﺳﻨﺞ 
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ)و ﻫﻀﻢ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ( ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ
از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰان ( EFN)ﻋﺼﺎره ﻓﺎﻗﺪ ازت 
 .ﺣﺴﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 001رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ از ، ﻓﻴﺒﺮ ،ﭼﺮﺑﻲ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻫﺎ ﺟﻴﺮهاﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 :ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة آن ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻐﺬي
و  8/1ﭼﺮﺑﻲ  ،(4/52و ﺣﻴﻮاﻧﻲ  3/58ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ( 4/52و ﺣﻴﻮاﻧﻲ  2ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
  .(3891 ,PCDA) ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم 
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ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻫﺎي  ﺖ دادهﺛﺒو ه ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ دور در ﭘﺎﻳﺎن
اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ،ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ
   .رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  ( niaG thgieW) (GW)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
  (ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن = وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن  –وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن 
   (درﺻﺪ niaG thgieW( )درﺻﺪ GW)درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ={ (وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن –وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن ) /
  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن} ×  001 
   )rotcaF noitidnoC( ﻳﺎ )FC(  درﺻﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ= { (ﮔﺮم)وزن (( / ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل) 3} ×001  
  ( etaR htworG cificepS( )درﺻﺪ RGS)رﺷﺪ وﻳﮋه  ﺿﺮﻳﺐ
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ) - nL( وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن)} /روزﻫﺎي ﭘﺮورش]  × 001
  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه[ = {nL(ﺑﺪن
   (oitaR noisrevnoC deeF(  )RCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ( = ﮔﺮم)ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ / 
  ( ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن
  ( ekatnI deeF ylaiD( )IFD)درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ 
([ / ن اوﻟﻴﻪوز+ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ /) 2×ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ] × 001
  درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ (درﺻﺪ= )ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  ( oitaR ycneieiffE nietorP(  )REP)ﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻣﻴﺰان ﻛﺎر
  ﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦآﻣﻴﺰان ﻛﺎر( = ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن( / ﮔﺮم)ﻣﺼﺮﻓﻲ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
( درﺻﺪ UPNA)ﻣﻘﺪار ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ 
   (noitazilitU nietorP teN tnerappA)
  ﻣﻘﺪار ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ (درﺻﺪ=)
  [(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ- ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻻﺷﻪ/) (ﮔﺮم)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ]× 001
  ( etar lavivruS) درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (درﺻﺪ= ) (ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ/ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) × 001
ي  از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و دو ﻃﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدار ﺑﻮدن  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ  آزﻣﻮن. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
و در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي  ,noisrev 5.11 SSPSاﻓﺰار  در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم
ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0/50
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ lecxE اﻓﺰار ﻧﺮم
  
   ﺞﻳﻧﺘﺎ
داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول (50.0>P)ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﺑﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  درﺻﺪ 89/3ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﺑﺎ  ،ﺷﺸﻢ
  (. 2ﺟﺪول )را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  درﺻﺪ 001
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﮔﺮم  61/97±/4ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  81و  61/2داﭘﺘﺎﺳﻴﻮن آ
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ وزن ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  (.50.0>P)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( ﮔﺮم 33/58±0/3)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 9Dدر ﺟﻴﺮه ( ﮔﺮم 52/86±1/20)ن رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰا
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ( ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 81درﺻﺪ و اﻧﺮژي  06ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
(. 3ﺟﺪول( )50.0>P,) داري داﺷﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده 
درﺻﺪ ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ  05ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﻮده اﺳﺖ  (50.0>P)دار  درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ 06و 04ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘ
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم  81و  61ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي (. 4ﺟﺪول)
   (.5ﺟﺪول )وﺟﻮد داﺷﺖ  (50.0>P)داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  اﻧﺘﻬﺎي دوره آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در :2 ﺟﺪول
  
 9 D 8 D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D 1 D ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 (درﺻﺪ)
 89/33±1/66 89/33±1/66 001/0±0/00 89/33±1/66 001/0±0/00 001/0±0/00 001/0±0/00 001/0±0/00 89/3±1/66
در ﻣﻮرد ﻃﻮل ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳﻄﻮح 
 يدار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ . (5 و 4ﺟﺪاول) (50.0>P)ﻧﺪاﺷﺖ 
( ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 41و اﻧﺮژي درﺻﺪ  05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 4Dدر ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﻢ در 31/2±0/72ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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ﺑﻪ ( ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم 61و اﻧﺮژي  درﺻﺪ 06ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 8D ﺟﻴﺮه
  (.3ﺟﺪول)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  21±0/51ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  5 و 4ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول 
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ   درﺻﺪ 05درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺗﺎ  ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  درﺻﺪ 05ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 50.0>P) يدار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  درﺻﺪ 06و 04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
اﻳﺶ وزن ﺑﺪن در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي از درﺻﺪ اﻓﺰ. ﺷﺪ
و ( 50.0>P) داري ﻧﺒﻮد  ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﻣﻌﻨﻲ 61ﺗﺎ  41ﺳﻄﺢ 
داري  ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 81ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﻴﺮه(. 50.0>P)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 درﺻﺪ 99/20±0/37ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   5D ﺟﻴﺮهدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪن در 
درﺻﺪ  55/57±5/5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   9Dﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
داري را  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 9D ﺗﻴﻤﺎر. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ,7و  6ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر   ﺟﺰﻪ ﺑ 5و ﺗﻴﻤﺎر ( 50.0>P)ﻧﺸﺎن داد 
 (.5و  4 ,3ﺟﺪاول)داﺷﺖ  (50.0>P)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﮕﻴﻦ ﺎ ﻣﻴﺎﻧﺑ 5Dﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺟﻴﺮه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  1/42±0/10ﻣﻴﺰان  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
داﺷﺖ  يدار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 7Dو  6Dﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺟﺰ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
ﺑﻪ  9Dﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎر  (.50.0>P)
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  0/87±0/60ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي 
ﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄ(. 3ﺟﺪول) (50.0>P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم  ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه
از ﻟﺤﺎظ  درﺻﺪ 06و 04ﺑﺎ ﺳﻄﻮح   درﺻﺪ 05ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺳﻄﻮح . (50.0>P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺖ و ﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم  81اﻧﺮژي  ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﺑﺎ 61ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 41وﻟﻲ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ( 50.0>P) دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
دار ﻧﺪاﺷﺖ  ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺬﻛﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (.5و  4ﺟﺪاول)( 50.0>P)
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﺎﺧﺺ :3ﺟﺪول
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ: 4ﺟﺪول
  
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (درﺻﺪ)ﺟﻴﺮه 
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ   
  (ﮔﺮم)
  ﻃﻮل ﻛﻞ
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) 
 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 )RGS( درﺻﺪ
   درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  
 )GW(
 b  77/56±3/31 b 1/20±0/30 a 21/13±0/02 b 92/28±0/85 04
 a  68/84±3/97 a 1/11±0/30 a 21/17±0/52 a 13/74±0/17 05
 b  57/09±5/75 b 1/00±0/50 a 21/52±0/91 b 92/45±1/40 06
  (50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ِي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 )RGS( درﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه   (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ   (ﺮمﮔ)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ   ﺟﻴﺮه
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  
 )GW درﺻﺪ  (
 ED/PC
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)
 ﻛﻴﻠﻮژول
  82/75 b  67/26±6/04 b 1/10±0/60 a 21/53±0/54 b 03/11±0/09 1D
  52/00 b  47/83±6/06 b /99±0/60 a 21/90±0/43 b 92/60±1/15  2D
  22/22 b  18/59±4/01b 1/60±0/40 a 21/05±0/93 b 03/03±0/77 3D
  53/17 b  47/55±4/02 b /99±0/40 a 31/02±0/72 b 92/54±0/04 4D
  13/52 a  99/20±0/37a 1/42±0/10 a 21/86±0/63 a  33/58±0/03 5D
  72/77 ba  58/88±2/20 ba 1/01±0/10 a 21/42±0/75 ba  13/11±0/29 6D
  24/58 ba  88/18±4/02 ba 1/31±0/40 a 21/65±0/15 ba  13/56±0/65  7D
  73/51 b  38/51±3/33 b 1/80±0/30 a 21/00±0/51 ba  13/13±0/36 8D
  33/33 c  55/57±5/05c /87±0/60 a 21/91±0/52 c  52/86±1/20 9D
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  (ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژيﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ: 5ﺟﺪول
  
 ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه
  ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم) (
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  
  (ﮔﺮم)
  ﻃﻮل ﻛﻞ
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) 
 درﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 )RGS
   درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  
 )GW(
 ba  97/99±3/83 ba  1/740±0/30 a 21/07±0/42 ba 03/04±0/64 41
 a  58/25±4/02 a  1/01±0/40 a 21/62±0/81 a 13/14±0/48 61
 b  47/35±2/36 b  /89±0/50 a 21/13±0/22 b 92/30±0/69 81
  (50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ِي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارآن  ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﺑﻮد   8Dو  5Dدر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ( 1/23±0/50و  1/72±0/20)
. (50.0>P) داري داﺷﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ7D و 6Dﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 2Dو  1Dﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ
داري از  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .(50.0>P)
(. 50.0>P)وﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 06ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  درﺻﺪ 04را داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺎ  (50.0>P) داري اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ .(50.0<P) داﺷﺖ
و ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ  61ﺑﻪ  41اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي از ﺳﻄﺢ 
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم  81ﺑﻪ  61ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي از ﺳﻄﺢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .(50.0>P) داري ﻧﺒﻮد ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻨﻲ
 41ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي درﺳﻄﺢ 
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم  61ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 (.8و  7 ،6ﺟﺪاول) (50.0>P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﺎ    9Dﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 1/32±0/10ﻋﺪدي ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   1Dاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ  2/61±0/41
 (50.0>P) دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3Dو  2D ﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﻴﻤﺎر
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ روﻧﺪﻛﺎﻫﺸﻲ را از (. 5-3ﺟﺪول )داﺷﺖ 
در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد  9Dﺗﺎ  1Dﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي از . اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻛﻴﻠﻮژول 81ﺑﻪ  41ﺳﻄﺢ 
ﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ ﻛ (50.0>P) دار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  81در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  ﻏﺬاي روزاﻧﻪ
 داﺷﺖ يدار ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 41ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ (. 8 ﺟﺪول) (50.0>P, =.f.d , =F)
 دار ﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻏﺬاي روزا
ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ  (50.0>P, =.f.d , =F)
 (.7ﺟﺪول)ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ
ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در  ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﻪ   9Dو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر  1/65±0/30ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5Dﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ  5Dﻤﺎر ﺗﻴ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 1/40±0/70ﻣﻴﺰان 
ﻧﺸﺎن  %5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ  ،3Dاﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﻴﻤﺎر  
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  7Dو  4D ،2D ،1Dﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  9Dﺗﻴﻤﺎر . داد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺳﻄﻮح (. 6ﺟﺪول )داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺳﻄﺢ 
 06و 04ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار) درﺻﺪ 05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺳﻄﻮح (. 7 ﺟﺪول) (50.0>P)داري داﺷﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدرﺻﺪ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  REPﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم  61ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  41
 وﻟﻲ ﺳﻄﺢ. (50.0>P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﻣﻘﺪار
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم  81ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  61اﻧﺮژي 
 (.8ﺟﺪول ) (50.0>P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ را ﻧﺸﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻫﺪ و  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي   5Dﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  UPNAﻣﻴﺰان 
داﺷﺖ ) دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺎﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫ) رﺻﺪد 16/85±1/63
 3Dو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  (50.0>P,
ل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪو. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ 54/82±1/60ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي 
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  درﺻﺪ 05ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  UPNAﺷﺎﺧﺺ  7
 06ﺑﻪ   05ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺳﻄﺢ  ،اﻓﺰاﻳﺶ
 41اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي از . ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  UPNAﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  61ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  81ﺑﻪ  61ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي از 
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  UPNAﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﺧﺺ (. 8ﺟﺪول )ﻳﺎﺑﺪ 
 7 ﺟﺪاول) (50.0>P)  دار ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.8 و
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺ : 6ﺟﺪول
  
 REP IFD درﺻﺪ RCF ﺟﻴﺮه
 درﺻﺪ
 UPNA
 ba 95/87±4/10 dc 1/41±0/40 a 2/61±0/41 a  2/91±0/90 1D
 ba 85/58±1/84 dcb 1/91±0/50 a 2/10±0/50 a  2/90±0/90  2D
 C 54/82±1/60 ba 1/73±0/70 a 1/98±0/51 b 1/28±0/01 3D
 cba 65/32±4/22 dcb 1/91±0/50 b 1/26±0/10 cb 1/86±0/70 4D
 a 16/85±1/63 a 1/65±0/30 b 1/35±0/50 f  1/72±0/20 5D
 cba 55/02±5/85 cb 1/33±0/50 b 1/16±0/70 fdc 1/05±0/50 6D
 cba 15/42±0/59 dcb 1/42±0/01 cb 1/84±0/90 fd 1/63±0/11 7D
 cb 94/29±3/81 cb 1/62±0/40 cb 1/83±0/90 f  1/23±0/50 8D
 ba 55/74±0/17 d 1/40±0/70 c 1/32±0/10 dcb 1/16±0/01 9D
  (50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ِي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  اي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺ :7ﺟﺪول    
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (درﺻﺪ)ﺟﻴﺮه 
 
 RCF
 درﺻﺪ
 IFD
 
 REP
 درﺻﺪ
 UPNA
 
 a  45/46±2/66 b 1/32±0/40 a 2/50±0/70 a 2/30±0/70 04
 a  75/76±2/56 a 1/63±0/50 b 1/95±0/30 b 1/84±0/60 05
 a  65/88±3/67 b 1/81±0/50 c 1/73±0/50 b 1/34±0/60 06
  (50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ِي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  اي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺ : 8ﺟﺪول
  ﺟﻴﺮه  ﺢ اﻧﺮژيﺳﻄ
 RCF  (ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم)
 درﺻﺪ
 IFD
 
 REP
 درﺻﺪ
 UPNA
 
 a  55/57±2/82 b 1/91±0/40 a 1/57±0/11 a 1/47±0/31 41
 a  65/87±2/60 a 1/43±0/60 ba 1/46±0/90 b 1/65±0/31 61
 a  65/56±4/55 ba 1/52±0/60 b 1/85±0/01 ba 1/46±0/60 81
  (50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ِي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( ﮔﺮم)وزن ﺧﺸﻚ  درﺻﺪ 45/54±0/85
 دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ، 8Dو 3D ﻫﺎيﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر
  3Dﺗﻴﻤﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در  .(50.0>P)
ﺳﻄﻮح (. 9 ﺟﺪول) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  (درﺻﺪ74/58±0/53)
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ 
اﺧﺘﻼف  درﺻﺪ 05ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   درﺻﺪ 04ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  درﺻﺪ 05وﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  (.50.0>P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد درﺻﺪ 06ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ از ﺳﻄﻮح (. 01ول ﺟﺪ)( 50.0>P)
 (.11ﺟﺪول)( 50.0>P) دار ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
و  8Dﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ ﺟﺰء ﺑﺎ  8Dﺗﻴﻤﺎر . ﺑﻮد 1Dﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه 
ا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ر 9Dو  7D ،6Dﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف  1Dو ﺟﻴﺮه ( 50.0>P) ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ (. 9 ﺟﺪول)( 50.0>P) دار داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻳﺎﻓﺖ و در ﻛﻞ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 41و  درﺻﺪ 04)ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ 
و ( درﺻﺪ 06و  درﺻﺪ 05) ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم
 دار داﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،(ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم 81و  61)اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 (.11و   01ﺟﺪول )( 50.0>P)
 51/85±0/64ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  1Dدر ﺗﻴﻤﺎر ( ﮔﺮم)درﺻﺪ در وزن ﺧﺸﻚ 
دار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 4Dو  3D ،2Dﻫﺎي  ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺠﺰء ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
ﺑﻮد  9Dو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ( 50.0>P) اﺷﺖد
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و  11و  01ول اﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ(. 9ﺟﺪول )
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 81ﺑﺎ  41در ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي . اﺳﺖ
و ﻣﻴﺰان  ( 50.0>P) دار داﺷﺖ ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ  61ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
(. 11ﺟﺪول )( 50.0>P) دار ﺑﻮد ﻗﺒﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﺢ  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف  06و 05ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ 04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ دا وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( 50.0>P) دار داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ درﺻﺪ 06ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ 05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
   .(50.0>P)
 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در ( در وزن ﺧﺸﻚ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ  :9ﺟﺪول               
    ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه
 c  97/96±1/97 a  51/85±0/64 d 12/51±0/17 cba 15/55±1/63 1D
 c  97/53±0/85 cba  41/04±0/56 c 42/39±0/95 cba 05/28±1/68  2D
 c  97/30±0/97 ba  41/79±0/15c 52/22±0/07 c 74/58±0/53 3D
 ba  38/41±0/22 cba  41/40±0/36cb 62/29±0/92 cba 15/42±1/92 4D
 ba  38/06±0/63 dc  21/48±0/62cb 72/20±0/28 a 45/54±0/85 5D
 b 28/30±0/23 dc  21/19±0/14 ba 92/70±0/26 ba 15/98±0/82 6D
 a  48/48±0/53 dcb  31/83±0/17 ba 72/19±0/36ba 15/8±1/18 7D
 ba  48/43±0/54 dcb  31/04±0/44a 03/21±0/35 cb 94/02±1/2 8D
 b  28/11±0/34 d  21/20±/83 ba 82/58±1/07 ba 25/78±/44 9D
  ((50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ِي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( در وزن ﺧﺸﻚ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ  :01ﺟﺪول
  
 رﻃﻮﺑﺖ  ﺮﺧﺎﻛﺴﺘ ﺟﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  (درﺻﺪ)ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه 
 b  97/63±2/37 a  41/89±0/23 b 32/77±0/75 b 05/70±0/28 04
 a  28/29±0/89 b  31/72±0/82 a 72/76±0/14 a 25/35±0/65 05
 a  38/67±1/55 b  21/49±0/33 a 82/69±0/36 ba 15/92±0/97 06
  (50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ِي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ 
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 ...ﻫﺎي رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ             ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران      
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  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ( در وزن ﺧﺸﻚ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ  - 11 ﺟﺪول
  
 (ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم)
 ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه 
 رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 a  28/65±0/77 a  41/33±0/04 b  52/33±0/87 a  15/35±0/28 41
 a  28/34±0/95 ba  31/55±0/03 a  72/63±0/26 a  15/94±0/98 61
 b  18/50±0/54 b  31/3±0/83 a  72/17±0/47 a  05/78±0/65 81
   (50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ِي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  ﺑﺤﺚ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺑﻮده درﺻﺪ 99/52
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖداري  ﻣﻌﻨﻲ
ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻴﺰان آن در  ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ,naL & uaihS )4002 ,.la te ouL;ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده 
 sucirabalam .E ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺎ اﻣﺎ ، 6991(
  . ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ  )7002 ,smailliW & nauT(
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻪ ﻧﺪﻧﺸﺎن دادﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻳﻲ آﻣﻴﺰان ﻛﺎر درﺻﺪ،  05ﺑﻪ  04ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ  ﻣﻲآن  داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ رﺷﺪ
ﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط آﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي  ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد و در 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬ  .(8891 ,rehpeH) آﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻳﻲ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎر
 namsU ;b4002 ,.la te smailliW) silevitla setpelimorC
 smailliW & nauT) sucirabalam .E و( 5002 ,.la te
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دراﻟﺒﺘﻪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (7002
ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و  ،ﺣﺎﺿﺮﺗﺤﻘﻴﻖ در  درﺻﺪ 06ﺑﻪ  05ﺳﻄﺢ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ  داري ژه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وي
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻧﺮژي رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آن ﺑﺮاي آﻣﻴﻦ 
 & kihsuaK ;5991 ,osoloC & natucataC) ﺑﺎﺷﺪزداﻳﻲ 
 ,.la te odevezA ;1002 ,.la te hcstapuL ; 4991 ,eladem
 ﻛﻪ از ﺎﻧﻲﻣﺎﻫﻴ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ   (.2002
اﻧﺪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه از داري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 ﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺰان اﻧﺮژيﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ) 9Dدر ﺟﻴﺮه 
در ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  eeLﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد suecavila syhthcilaraP   ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﺔ
رﺳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺬاي درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﺳﻄﻮح  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ  ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻐﺬي
 ohC ;5002 ,yecnuaJ & ilA;) ﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺑ
   .(5002 ,.la te
 ﺑـﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ 
ﻣﻴﺰان آن ﻧﺴﺒﺖ   9Dﺟﻴﺮه  در ﺑﻮد، ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  درﺻﺪ 1/42ﺗﺎ / 99
و ( 2002 ,anemalliM) ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﻪ
( 7002 ,smailliW & nauT) silevitla setpelimorCﮔﻮﻧـﻪ  
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮايآن  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰاناﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   ،اﺳﺖﺑﻮده  ﻛﻤﺘﺮ
 ﺑﺮاﺑـﺮ (a4002 ,.la te smailliW) silevitla setpelimorC
  . اﺳﺖ
ﺟﻴﺮه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺳﺎس  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  درﺻﺪ 05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮر  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب
  درﺻﺪ 06 ﺗﺎ 04ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺰان آن را ﺑﻴﻦ  اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ,.la te ouL ;7991 ,nilaptaraynooB) اﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده
در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ  ﻧﺪﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(4002
 ،ﺮمﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮﮔ 61ﺑﻪ  41ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي از 
داري ﺑﻴﻦ  ﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻓﺖ اﮔﺮﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻫﺎي رﺷﺪ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻴﻠﻮژول  81اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﺗﺎ ﺳﻄﺢ . ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺟﻴﺮه
در اﻳﻦ  .اري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖد ﻳﻲ رﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲآﺑﺮﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﻛﺎر
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ  ،ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﺧﺼﻮص ﻣﻲ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺑﺮاي  آناز  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
از ﻳﻚ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ  ﻟﺬا . رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
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 ,.la te namsU)  ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ در ﻻﺷﻪ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﻃﺮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ روي رﺷﺪ  ﻣﻌﻜﻮﺳﻲاﺛﺮ  و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ( 5002
 gnaW ;5002 ,yecnuaJ & ilA ;3002 ,.la te nesnahoJ)
   (.6002 ,.la te
 ﻧﺴﺒﺖ (7991) nilaptaraynooB ﻫﺎي ﻓﺘﻪﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎ
در  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  (EG/PC) ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻛﻞ
 .ﻗﺮار داردژول  ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ  03 ﺗﺎ 92ﻣﺤﺪوده 
 ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي  (5002)و ﻫﻤﻜﺎران   namsUﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ   silevitla setpelimorC
 23- 13 ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ در داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي 
  (9002) smailliW ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻗﺮار داردﻛﻴﻠﻮژول  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎﻣﻮر  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد 
و ( اﻧﺮژي ﺧﺎم)ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﮕﺎژول  03در ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ   ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﮕﺎ ژول 02 (ﮔﺮم 057ﺗﺎ  005)ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( آﻧﺮژي ﺧﺎم)
 03ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮد  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮژول ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ
رﺳﺪ ﺗﻔﺎوت در اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ و اﺧﺘﻼف در اﻧﺪازه  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت
ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻴﺮه
ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ  ، اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮهﺟﻴﺮه
   (.8991 ,.la te gnaW) ﺑﺎﺷﺪ( ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه
ﻛﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﻧﺪﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺤﺖ  داري ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ (REF) ﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲآﻛﺎر و( RCF) ﻏﺬاﻳﻲ
رژﻳـﻢ  . ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻗـﺮار 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ،(درﺻﺪ 06)ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ( REF) ﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲآوﻛﺎر( RCF)
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ، ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖدا (درﺻﺪ 05و 04)ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ 
  sutalleco sponeaicS  ﺎيﻫ ـﮔﻮﻧـﻪ  ﺑـﺮ  ﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻄﺎﻟ
  )& uaihS , sucirabalam .E (9991 ,.la te namohT)
 setpelimorC و )7002  ,smailliW & nauT; 6991 ,naL(
ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  (a4002 ,.la te smailliW) silevitla
اﻧﺮژي  ﺳﻄﺢﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ  ﻧﺪﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﻘﻴﻖدر ﻧﻴﺰ   .دارد
ﺑﻄــﻮر  RCFو  REF ﻣﻘ ــﺪار ،ﻛﻴﻠ ــﻮ ژول ﺑ ــﺮ ﮔ ــﺮم  61 ﺑ ــﻪ 41 از
 81در ﺳـﻄﺢ اﻧـﺮژي  اﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ  اﻣﺎ .ﻳﺎﺑﺪ داري ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻛﻴﻠﻮ ژول 
ﺗﻮاﻧـﺪ دﻟﻴـﻞ  اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ رﺷﺪ آن  ﻣـﻲ 
دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در   (.0002 ,.la te eeL) اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و   niL از ﺟﻤﻠـﻪ . دﻫﻨـﺪ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ  sucirabalam .E ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي  (3002)   uaihS
ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛـﺎﻫﺶ  در ﻲ ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲآﻳرﺷﺪ و ﻛﺎرﻛﻪ 
روي ﻣـ ــﺎﻫﻲ  (1002)و ﻫﻤﻜـ ــﺎران  ztroP .ﻛﻨـ ــﺪﭘﻴـ ــﺪا ﻣـ ــﻲ 
 RCFه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪ ssab htuomegraL
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ در . ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم اﻳﺠﺎد ﺷﺪ 61در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 sussolgocelPﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روي ﮔﻮﻧـﻪ  دﻳﮕﺮ
 aebiN ﮔﻮﻧـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ( 2002 ,.la te  eeL)  silevitla
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )6002 ,.la te gnaW(  sedioihthciim
ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺣﺎﺿﺮﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪ
 داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪاﺛﺮ  REPروي ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي 
ﻣﻴـﺰان ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  درﺻﺪ 05ﺑﻪ  04اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از 
 در ﺟﻴـﺮه  درﺻـﺪ  06ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  اﻣﺎ ه ﺷﺪ REP
دﻫـﺪ ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻣﻴﺰان 
ﺑـﺮاي  ﻣـﻮﺛﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر  در ﺟﻴﺮه درﺻﺪ 05ﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌ
 ،(2891)  yecnuaJﺷـﻮد و ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
 ،(1002)و ﻫﻤﻜــ ــﺎران  eeL و( 8891)ﻫﻤﻜــ ــﺎران   و iuqddiS
 ،sucibmassom nodorehtoraSﻫ ــﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑ ــﺮاي ﮔﻮﻧ ــﻪ 
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  konel xatsymyhcarB و acitolin simorhcoerO
 ،ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ   درﺻـﺪ  06ﺟﻴﺮه ﺣـﺎوي ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  .دارد
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  را ﻧﺸﺎن داده REPﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 summargonaleMﺑﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ  (1002) و  miKدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
    .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ sunfielgea
ﺑﻪ  41ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه از  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ REPن ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮﮔﺮم ﻣﻴﺰا 61
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  دﻫﺪ و ﻣﻲ ﻣﻲ
 ,.la te ihlaS) ﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  اﻧﺮژيدر ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي  ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ، در(4002
 sulehpenipEﻫﺎي  ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ .ﺖﺎﻓﻛﺎﻫﺶ ﻳ
 suretporciM (3002 ,uaihS & niL) sucirabalam
  silevitla sussolgocelP و )1002 ,.la te ztroP( sediomlas
 REPﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه (b2002 ,.la te eeL)
ﻛﻪ ﻛﻤﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/63ﺗﺎ  1/81 در ﻣﺤﺪوده ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮدر 
ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  1/80- /28ﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در  (.4002 , .la te ouL) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (درﺻﺪ 06-53)
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  REPﻣﻘﺪار 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ  اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.7002 ,.la te ebmógnaK) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ 
ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن  UPNAﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ، 05ﺑﻪ  04
ﺑﺎ . اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ UPNAﻣﻘﺪار  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﻳﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  (6002)و ﻫﻤﻜﺎران  àS. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ sugras sudolpiD
 ,.la te ihlaS) ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش 
  (. 5002 ,.la te namsU ;4002
 ,ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﺎﻻ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ روي ﻫـﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن      
درﻳﺎﻳﻲ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
  sutal .A و  )4002 ,.la te iA( ssabaes esenapaJ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژي ﺑـﺮ ﭼﺮﺑـﻲ و 
دﻫﻨـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﻻﺷـﻪ  روي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ       
از  ،ن ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ اﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰ ﻛﻪ ﻧﺪدادﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن 
  اريدﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ   ،درﺻـﺪ  05ﺑﻪ  04
  sedioioc .Eروي ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻧﺘﺎﻳﺞ   ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 & uaihS( sucirabalam .E ,(4002 ,.la te ouL)
 ,.la te smailliW) silevitla setpelimorC  ,) 6991,naL
 (9002 ,eeL & miK) sepirbur ugufikaT و( a4002
ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در اﻳـﻦ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
اﻧـﺮژي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  اﮔﺮﭼﻪﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ  
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ در 
 ﺣ ــﺪ زﻳ ــﺎدي اﻧﻄﺒ ــﺎق دارد دﻳﮕ ــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت در اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺗ ــﺎ 
 ,.la te eeL ;1002 ,.la te ztroP ;1002 ,.la te hcstapuL)
  . (6002 ,.la te a`S ;3002 ,uaihS & niL ;b2002
ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان  ﻻﺷﻪﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ  ﻧﺪﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ      
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑـﻲ  دارد ﻣﻌﻜﻮﺳﻲﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ارﺗﺒﺎط 
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ  81ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
ﻇﺎﻫﺮا دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ آن . ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ در ﺟﻴﺮه ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷـﻮد 
دﻳﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي   (.b2002 ,.la te eeL)
 .la te miK) دﻫﺪ ﻫﺎي زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 ;5002 , .la te ouL ;5002 ,yecnuaJ & ilA ;4002 ,
 ;8002 , .la te zluhcS ;7002 , .la te ebmo’gnaK
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (9002 ,.la te sawsiB
ﺑﻄـﻮر ﭼﺮﺑـﻲ ﻻﺷـﻪ  ,ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه
ﻴﻦ ﻣـﺎزاد ﺑـﺮ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻳﺶاﻓﺰ  داري ﻣﻌﻨﻲ
ﺪﺳﺖ ﺑﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺪن آﺑﺰي ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺎﻧﻨ ــﺪﻫ ــﺎي دﻳﮕ ــﺮ  ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت اﻧﺠ ــﺎم ﺷــﺪه روي  آﻣ ــﺪه از
  (7002 ,smailliW & nauT) sucirabalam sulehpenipE
 (a4002 ,.la te smailliW) silevitla setpelimorC  و
   .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ     
داري ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  ﻻﺷـﻪ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ  ،ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه 
و   ouL اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖاﻓﺰ
و ﻫﻤﻜﺎران در   a`Sو  sedioioc .Eﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  (4002)ﻫﻤﻜﺎران  
ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳـﻦ  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه sugras sudolpiDﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  (6002)
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑـﺪن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﺑـﺎ و  ﮔﻴـﺮد ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه
 داري ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
  issolacarFو  reyeMﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻳﺎﻓـﺖ
ﻫﺎي ﻓـﻮق را ﺗﺎﻳﻴـﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ neleuq aidmahRﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ   (4002)
 silevitla setpelimorC ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ  .ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ 
ﺳـﻄﻮح ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ (a4002 ,.la te smailliW)
روي ﻣﻴـﺰان ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﺑـﺪن ﺗـﺎﺛﻴﺮ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي 
  ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي داري داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 niL) اﻧﻄﺒـﺎق دارد  آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
 te gnaW ;4002 ,issolacarF & reyeM ;3002 ,uaihS &
ﺗﻮان  ﻣﻲ نﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﺎﻳﺎ ﺑﻨﺪي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ .(6002 ,.la
ﻳﻲ رﺷـﺪ و ﺑـﺎزده آﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛـﺎر  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ،sedioioc sulehpenipE ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي  ﻏﺬاﻳﻲ در
 61ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ،ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ   درﺻـﺪ  05ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮژول  ﻣﻴﻠﻲ 13/52ﻫﻀﻢ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ  .5731 ،.ع ،ﻛﻤﺎﻟﻲ و .ر ،دﻫﻘﺎﻧﻲ
ﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴ .زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 .ﺻﻔﺤﻪ 67. ﺗﻬﺮان ،ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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Abstract 
     To evaluate the protein and energy requirement of orange-spotted grouper, Epinephelus 
coioides fingerlings, nine experimental diets including 3 levels of crude protein (40%, 50% 
and 60%) and 3 levels of digestible energy (DE, 14, 16 and 18KJ.g-1), were tested. Triplicate 
300 L circular tanks provided with flow-through water system (2L. min-1) and air stone and 
each stocked with 20 juvenile of grouper fish (16.79±0.4g) were applied to adopt an 
experimental test for 8-weeks rearing period. The stocked fishes were fed experimental diets 
to approximate satiation, twice a day. Results showed that the survival rate, hepatosomatic 
index (HSI) and condition factor (CF) were independent of the dietary treatments, but final 
weight, weight gain, specific growth rate(SGR), feed efficiency (FE), feed conversion ratio 
(FCR), protein efficiency ratio (PER) and daily feed intake (DFI) were significantly affected 
by protein and digestible energy levels (P<0.05). Diet 5 (50%CP and 16KJ.g-1 DE) was the 
preferred among the tested diets and resulted in the best growth performance, feed and protein 
efficiency and nutrient utilization among the examined diets. DFI was the lowest for diet with 
the highest protein (60%) and energy (18KJ.g-1). Apparent net protein utilization (ANPU) 
varied insignificantly (P>0.05) between the treatments. viscerosomatic index(VSI) increased 
significantly with the increasing of diet energy level. Body lipid, ash and moisture contents 
were affected by dietary protein and energy levels. Body lipid content increased with 
increasing dietary energy levels, but carcass ash and moisture decreased. Body protein content 
was not affected by dietary energy level, but significantly increased when protein increased 
from 40% to 50% at same energy levels (P<0.05). The study revealed that fingerlings of 
orange-spotted grouper, E. coioides showed highest growth performance when fed diet 
containing 50% crude protein, 16KJ.g-1 digestible energy with the P/DE ratio, of 31.25mg/kJ. 
*Corresponding author 
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